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i„?..-rzr1 siones de destinos de la Sección de Celadores dePuerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, ajus
tadas a las plantillas fijadas en el Decreto de 23 de
enero de 1953 (D. O. núm. 30), en la forma que
a continuación se expresa.
Ami
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpo de Suboficiales.—Celadores de Puerto :N!
Madrid, 24 de junio de 1953.
gesca.—De conformidad con lo propuesto por el Es- Excmos. Sres. ...
ado Mayor de la Armada, se aprueban las. previ- Sres. .. .
•
MORENO
DEPENDENCIAS
EL FERROL DEL CAUDILLO.
Comandancia de Marina de Bilbao.. ..
Comandancia de Marina de Santander.
..
Comandancia de Marina de San Sebasffin
Comandancia de Marina de Gijón . . • .. • •
Comandancia de Marina de La Coruña.
Comandancia de Marina de El Ferrol..
Comandancia de Marina de Villagarcía• • •
Comandancia de Marina de Vigo. . • •
Total..
Cruz.
• • • • • • . . • 4I • •
Comandancia de Marina de Algeciras. • •
Comandancia de Marina de Almería. • • • •
Comandancia de Marina de Cádiz ..
• •
..
Comandancia de Marina de Ceuta.. •. • •
Comandancia de Marina de Huelva.
•. • •
Comandancia de Marina de Málaga. • • t-PI I
Zomandancia de Marina de Melilla. • • • •
Comandancia de Marina de Sevilla.. • • • •
Total.. ..
CARTAGENA.
• • • • • • • •
Comandancia de Marina de Alicante.
Comandancia de Marina de Barcelona.
Comandancia de Marina de Cartagena.
Comandancia de Marina de Castellón..
Comandancia de Marina de Tarragona.
Comandancia de Marina de Valencia..
BALEARES.
Comandancia de Marina de Mallorca..
Comandancia de Marina de Menorca.. • •
Total.. ..
CANARIAS.
• • • • • • • • 11 •
Comandancia de Marina de Las Palmas..
Comandancia de Marina de Tenerife..
Comandancia de Marina de Ifni-Sahara.
Comandancia de Marina de Guinea. ..
Total.. .. . • • • • • • • • • •
.•Tovores.
3
2
9
2
2
2
2
2
17
3
1
2
1
3
3
1
2
16
2
3
1
1
1
2
10
3
1
4
2
2
1
5
Primeros.
5
5
•
7
6
4
3
6
39
2
1
4
1
4
8
1
3
24.
4
7
4
2
2
4
23
3
1
4
2
2
2
1
7
Segundos.
12
10
7
11
11
8
7
13
79
8
4
12
2
6
11
2
5
50
7
14
7
5
5
8
46
7
5
12
7
7
1
4
19
TOTAL
20
17
12
20
19
14
12
21
135
13
6
18
4
13
22
4
10
90
13
24
12
8
8
14
79
13
7
20
31
1)) Los tres Celadores Mayores que figuran en las In
tervenciones de Ceuta, Melilla y Africa Occidental no se to
talizan por haberlo hecho anteriormente, toda vez que des
empeñan también, como ,destino principal, el de las Coman
dancias de Marina de Ceuta, Melilla y Africa Occidental.
Cabos segundos Amanuenses.
Francisco Blanco Rodríguez. —En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de ju
lio de 1953.
Román Tizón Rodríguez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1953.
Cabo segundo Fogonero.
Francisco Caparrós Soler.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 de julio de 1953.
Cabo habilitado de Maniobra.
Salvador Morales Romero.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabo habilitado Torpedista
José Martínez López.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabo habilitado Electricista.
José González Valeriola.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953,
fecha en la cual cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación, por haberle sido concedido su in
greso en la Armada en concepto de voluntario.
Cabo habilitado Mecánico.
José María Martínez Cabana.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Cabo habilitado Sanitario.
Mariano Ibáñez Ibáñez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1953.
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!NTERVENCIONES DE MARINA
EN AFRICA •
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Principal.. .. • •
de Melilla.. • • • •
de Ceuta.. .. • • • •
de Villa Nador. • • •
de Villa Sanjurjo.
de Río Martín.. ..
de Alcazarseguer .
de Tarfaya..
de Larache.. • •
del Africa Occidental.
Total. .
• • •
a VOrt'S.
1
1
1
1
4
,Primeros.
1
2
4
2
9
Segundos.
1
1
1
1
1
1
6
TOTAL
1
1
1
2
3
5
1
1
3
1
19
OBSERVACIONES
a) Los tres Celadores Mayores que corresponden a las
Comandancias de Marina de Ceuta, _Melilla y Africa Oc
cidental desempeñan, además, dicho cometido en las inter
venciones respectivas.
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de lVfarineria y Fogoneros :
Cabo primero Artillero.
Julián García Varona.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabos primeros Amanuenses.
Francisco de Paula Gregorio Barreno Carmona.—
En segundo reenganche, por cuatro años, a partir
del día 2 de julio de 1953.
Pedro ,Mesa Díaz.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1953.
Cabo segundo de Maniobra.
Emilio Paule Domínguez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 11 de febrero
de 1953, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 17 de noviembre de 1922 (D. O. nú
mero 263) en Instrucción de Organización del Es
tado Mayor de la Armada número 226, de 5 de abril
de 1946.
Cabo segundo Electricista.•
Enrique Rodríguez Alvarez.—En primel' reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1953.
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Cabo habilitado Fogonero.
Manuel Claro Cortés.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de abril de 1953.
Marineros Especialistas Electricistas.
Félix Martínez Pérez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1953.
Antonio Carlos Sobrado Soto.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
José Ameneiros Castro.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
IVIarineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Jerónimo González Alcaraz.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Luis López Rodríguez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico.
Aurelio Bernal Sáez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Marinero de- Oficio (Despensero).
José Carrasco Sánchez. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Madrid, 20 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
s
MORENO
Bajas.—Fallecido en el Sanatorio de la Marina el
día 9 del actual el Cabo primero Torpedista Antonio
López Brañas, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 20 de junio de 1953.
1\10RENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
y General jefe del Servicio de Sanidad.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Se aprueba la baja en activo del Marine
ro Especialista Electricista José Solórzano Mendie
ta, ocurrida el día 2 de abril de 1953 por término
de su compromiso y renuncia al reenganche solici
tado.
Madrid, 20 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—La Orden Ministerial de 14 del
actual, inserta en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio número 136, por la que se sacan a concurso
varias plazas vacantes en la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz, queda ampliada con las plazas si
guientes, vacantes en el Instituto Hidrográfico de
la Marina :
Una de Capataz primero (Regente de Imprenta).
Dos de Operario de primera (Tipógrafo).
Podrán tomar parte, para la plaza de Capataz pri
mero, los Capataces segundos que cuenten con dos
años en su empleo, debiendo proponerse por la je
fatura Superior de la Maestranza de la Armada del
citado Departamento, entre los solicitantes, al que
deba ocupar la plaza convocada, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de enero
de 1948 (D. O. núm. 26), que modifica el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza.
Para las de Operarios de primera, los Operarios
de segunda que cuenten con más de dos arios de an
tigüedad en el empleo y los Cabos segundos Espe
cialistas o Fogoneros que lleven, como mínimo, dos
arios de empleo, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 49 del citado Reglamento.
Los plazos y demás condiciones de este concuTso
son los citados en la referida Orden Ministerial de
14 del actual.
-
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
La Orden Ministerial de 14 del actual, inser
ta en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio núme
ro 136, por la que se sacó a examen-concurso una
plaza de Maestro primero (Mecánico-Conductor) de
la Primera Sección de la Maestranza de, la Armada,
en el Parque de Automovilismo número 1 (Ma
drid), queda ampliada en una plaza de Operario de
primera (Modelista) para el Museo Naval. Para
esta plaza podrán tomar parte los Operarios de se
gunda que cuenten con más de dos arios de anti
güedad en el empleo y los Cabos segundos Especia
listas o Fogoneros que lleven como mínimo dos arios
de empleo, con arreglo a lo dispuesto en el artícu -
lo 49 del Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada.
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Los plazos de este concurso son los reseñados en
la citada Orden Ministerial.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—La Orden Ministerial de 14
del actual, inserta en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio número 136, por la que se sacan a concurso
varias plazas vacantes en la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena, queda ampliada con las plazas
siguientes, vacantes en la Escuela de Submarinos .
Dos de Operario de segunda (Ajustador))
Dos de Operario de segunda (Carpintero ).
Una de Operario de segunda (Delineante).
Tres de Operario de segunda (Electricista ).
Tres de Operario de segunda (Fundidor).
Tres de Operario de segunda (Pintor).
Los plazos y condiciones de este concurso son los
reseñados en la citada Orden Ministerial.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior' de
Contabilidad.
•
— La Orden Ministerial de 14 del actual, inser
ta en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio núme
ro 136, por la que se sacan a concurso varias plazas
vacantes en las Primera y Tercera Secciones de la
Maestranza de la Armada, en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, queda ampliada
con las plazas siguientes, vacantes en la Escuela Na
val Militar.
Una de Operario de segunda (Delineante).
Dos de Operarios de segunda (Cajista de Im
prenta ).
Una de Operario de segunda (Maquinista de Im -
prenta ).
Una de Obrero de primera (Encuadernador ).
Los plazos y condiciones de este concurso son los
reseñados en la citada Orden Ministerial.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Dependiente) José
Luis Pinedo Ribote cese en el Departamento Marí
timo de Cádiz y pase destinado al Depósito de Ves
tuarios del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la si
(miente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío. activo, D. Daniel Novás To
rrente, con antigüedad de 9 de diciembre de 1951
a partir de 1 de enero de 1952. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Pedro Núñez Igle
sias, con antigüedad de 2 de febrero de 1953, a par
tir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Gonzalo Díaz Gar
cía, con antigüedad de 13 de noviembre de 1952, a
partir de 1 de diciembre de 1952. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161).
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Guillermo Pavón Cor
tés, con antigüedad de 26 de febrero de 1953, a par
tir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Eduardo Gavirio Gon
zalez, con antigüedad de 28 de febrero de 1953, a
partir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Oficinas.
Escribiente Mayor, activo, D. Gabriel González
Camoyano, con antigüedad de 29 de mayo de de 1947,
a partir de 1 de junio de 1947. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 22 de mayo de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 121, pág. 812.)
EDICTOS
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco Olivares Gil, la cual queda nula y sin va
lor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que la posea y no haga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
Huelva, 17 de junio de 1953.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Andrés Bron
cano Peña.
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Manuel del Río Sendón, la cual queda nula y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Huelva, 17 de junio de 1953.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Andrés Bron
cano Peña.
Don Aurelio Mediavilla Llorente, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 267
de 1952 por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Juan Pérez Gomar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, recaído en dicho expediente, ha sido declara
do nulo y sin valor alguno el documento extraviado,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no hiciera entrega del mismo.
Dado en San Fernando (Cádiz) a los diecinueve
días del mes de junio de mil novecientos cincuenta
y tres.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Au
relio Mediavilla Llorente.
Don Antonio Carrillo Jiménez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 243 de 1953
por extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
y Nombramientos de Patrón de Pesca y de Se
gundo Mecánico Naval del inscripto de este Trozo
José Rafael Pardo Gallego,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex«
celentisimo señor Capitán General del Departamen
to, de fecha 16 actual, ha sido declarado justificado
el extravío de los documentos antes citados, que
dando, por ta,nto, nulos y sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que los posea y no los
entregue a la Autoridad de Marina.
San Pedro del Pinatar, 18 de junio de 1953.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Antonio Ca
rrillo.
Don Francisco Landa Olaso, Capitán de Corbeta
de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina de
Corcubión y Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Corcubión Valeriano Cervirio Trillo, folio
número 75 del reemplazo de 1948,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
ha quedado nulo y sin valor alguno el documento
perdido, incurriendo en responsabilidad quien lo en
contrare y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión a 16 de junio de 1953.—E1
Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,
Francisco Landa Olaso.
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Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Antonio Camacho Reyes, la cual queda nula v sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Huelva, 16 de junio de 1953.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Andrés Bron
cano Peña.
Don Francisco Castañer Enseñat, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de los expedien
tes números 51, 71, 72 y 73 de 1953, instruidos,
respectivamente, a los inscriptos José Pérez Gar
cía, Antonio Garres Jumilla, Gabriel Nogués Gó
mez y Miguel Flores Flores por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima y Cédula al pri
mero, de sus Cédulas de Inscripción al segundo y
tercero y de la Cartilla de Navegación al cuarto,
Hago saber : Que los referidos documentos han
sido declarados nulos por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional, incurriendo en
responsabilidad quien los tuviere en su poder y no
los entregare a la Autoridad de Marina.
Barcelona, 13 de junio de 1953.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Castañer Enseñat.
Don Francisco Castañer Enseñat, Capitán de Infan
tería de Marina v juez instructor de los expe
dientes números 6(:), 67, 68, 70, 80, 89 y 90 de 1953,
instruidos, respectivamente, a los inscriptos Ma
nuel López Ruiz, Rafael Galea Gallardo, Antonio
Daviña Otoño, Martín Oliva Paredes, José For
niles Ruiz, Juan Sánchez Puerta y Antonio Playa
Nieto por pérdida de sus Cartillas Navales,
Hago saber : Que los referidos documentos han
sido declarados nulos por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción, incurrien
do en responsabilidad quien los tuviere en su poder
y no los entregare a la Autoridad de Marina.
Barcelona, 16 de junio de 1953.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Castañer Enseñat.
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío
de la R. N. A., _Juez instructor del expediente de
Varios número 110 de 1952, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Pedro
Rosas Santana, folio número 318 de 1947 del Tro
zo de Gran Canaria,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Viceal
mirante Comandante General de la Base Naval de
Canarias, por decreto auditoriado de fecha 29 de
mayo próximo pasado, ha declarado justificado el
extravío del citado documento, que queda anulado,
por lo que cualquier persona que pudiera poseerlo
incurrirá en responsabilidad si no hace entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de la Palma a 10 de junio
de 1953.—El Teniente de Navío de la R. N. A. juez
instructor, Saturnino Uriarte Zulueta.
REQUISITORIAS
Salvador Santiago Lago, hijo de Salvador y de
María, de veintidós arios de edad, natural de Puebla
del Caramiñal y vecino de La Coruña, de profesión
Marino, cuyas serias personales se desconocen ; pro
cesado en la causa número 481 de 1952 que se le
sigue con varios más por un supuesto delito de se
dición mercante, a bordo del vapor Alcalá, en puer
tos extranjeros, en la actualidad en ignorado para
dero ; comparecerá, en el término de treinta días, a
contar de la presente publicación, ante D. Francisco
Suárez Bárcena, Teniente de Navío y juez instruc
tor de la expresa causa ; bajo apercibimiento que, de
no efectuarlo como se le interesa, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición en la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 18 de junio de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Francisco S. Bárcena.
Antonio López Mulero, hijo de Antonio y de
Rosa, de veinticinco años de edad, natural y vecino
de Cartagena (Murcia ) , de profesión Marino, cuyas
serias personales se desconocen ; procesado en la cau
sa número 431 de 1952 que se le sigue, con varios
más tripulantes del vapor Alcalá, por un supuesto
delito de sedición mercante, a bordo de dicho buque,
en puertos extranjeros, en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá, en el término de treinta
días, a contar de la presente publicación, ante el
Juez instructor de la mencionada causa, Teniente de
Navío D. Francisco Suárez Bárcena ; bajo apercibi-
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miento que, de no efectuarlo como se le interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura v,
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición en
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 18 de junio de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor. Francisco S. Bárcena.
José Fernández Ouintela, hijo de Pascual y de
Soledad, nació el día 23 de agosto de 1933, natural
de Carnota, domiciliado en Frean, Ayuntamiento de
Carnota, provincia de La Coruña, cuyas señas per
sonales son las siguientes : cuerpo creciendo ; ojos.
cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca, regula
res ; color sano, barba redonda, particulares no tie
ne ; deberá presentarse en este juzgado Militar de
Marina de Muros, en el término de sesenta días
para responder en expediente judicial que se le si
gue por su falta de presentación al servicio activo,
y, de-no verificarlo, le parará el perjuicio a que haya
lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura
del citado individuo, y, caso de ser habido, será de
tenido y puesto a mi disposición.
Muros, 17 de junio de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Emilio Aldir.
Serafín Caamaño Dosil, hijo de Martín y de Ma
nuela, nació el día 13 de junio de 1933, natural de
Lira, domiciliado en Miñarzo, Ayuntamiento de
Carnota, provincia de La Coruña, cuyas serias per
sonales son las siguientes : cuerpo creciendo ; ojos,
cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca, regula
res ; color sano, barba redonda, particulares no tie
ne ; deberá presentarse en este Juzgado Militar de
Marina de Muros, en el término de sesenta días,
para responder en expediente judicial que se le si
gue por su falta de presentación al servicio activo,
y, de no verificarlo, le parará el perjuicio a que haya
lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, será de
tenido y puesto a mi disposición.
Muros, 17 de junio de 1953.—El Teniente de Na
yío, juez instructor, Emilio Aldir.
José Suárez Rivadulla, hijo de Ramón y de Te
resa, que nació en el año 1919 en Caramiñal, Ma
rinero, tripulante del vapor-correo Marqués de Co
millas, del que desertó el día 20 de mayo último en
el puerto de Nueva York ; comparecerá, en el plazo
de sesenta días, ante el Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, Teniente de In
fantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
advirtiéndole de que, de no verificarlo, será decla
rado rebelde.
Vigo, 15 de junio de 1953.—E1 Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodríguez
Rodríguez.
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